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Onder dit kopje geven we kennis van re-
cente onderwijskundige publicaties van
onze Nederlandse en Belgische collega’s




• Wallenbur I, van Exel J, Stolk E, Scheele
F, de Bont A & Meurs P. Between Trust
and Accountability: Different Perspecti-
ves on the Modernization of Postgradu-
ate Medical Training in the Netherlands.
Acad Med 2010;85(6):1082-90.
• Sargeant J, Armson H, Chesluk B, Dor-
nan T, Eva K, Holmboe E, Lockyer J,
Loney E, Mann K & van der Vleuten C.
The Processes and Dimensions of Infor-
med Self-Assessment: A Conceptual
Model. Ac Med 2010;85(7):1212-20.
Advances in Health Sciences Education
Beschikbaar op:
http://www.springerlink.com
• Geen nieuw volume uitgekomen sinds
2010;15(2).
The Clinical Teacher 
Beschikbaar op:
http://www.theclinicalteacher.com 
• 2010;7(12): geen onderwijskundige pu-
blicaties uit Nederland/Vlaanderen.
Education for Health 
Beschikbaar op: 
http://www.educationforhealth.net
• Dit tijdschrift verschijnt sinds 01-01-07
alleen nog on line (gratis).
• Al-Moamary MS, Mamede S & Schmidt
HG. Innovations in Medical Internship:
Benchmarking and Application within
the King Saud bin Abdulaziz University
for Health Sciences. Educ Health
2010;23(1): Article No. 367.









• Teunissen PW. On the transfer of theory
to the practice of research and educa-
tion. Med Educ 2010;44(6):534-5.
• Bombeke K, Symons L, Debaene L, De-
Winte B, Schol S & Van Royen P. Help,
I'm losing patient-centredness! Expe-
riences of medical students and their te-
achers. Med Educ 2010;44(7):662-73.
• Helmich E, Derksen E, Prevoo M, Laan
R, Bolhuis S & Koopmans R. Students'
professional identity development in an
early nursing attachment. Med Educ
2010;44(7):674-82.
• Raupach T, Hanneforth N, Anders S,
Pukrop T, ten Cate O & Harendza S. Im-
pact of teaching and assessment format
on electrocardiogram interpretation sk-
ills. Med Educ 2010;44(7):731-6.
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• Freeman A, Van Der Vleuten C, Nouns
Z. & Ricketts C. Progress testing inter-
nationally. Med Teach 2010;32(6):451-5.
• Aarts R, Steidel K, Manuel BAF &
Driessen EW. Progress testing in re-
source-poor countries: A case from Mo-
zambique. Med Teach 2010;32(6):461-3.
• Schuwirth L, Bosman G, Henning RH,
Rinkel R & Wenink ACG. Collaboration
on progress testing in medical schools
in the Netherlands. Med Teach 2010;
32(6):476-9.
• Muijtjens AMM, Timmermans I, Don-
kers J, Peperkamp R, Medema H,
Cohen-Schotanus J, Thoben A, Wenink
AC G & van der Vleuten CPM. Flexible
electronic feedback using the virtues of
progress testing. Med Teach 2010;
32(6):495.
Patient Education and Counseling
Beschikbaar op:
http://www.elsevier.com/locate/pateducou.
• 2009;79(3): geen onderwijskundige pu-
blicaties uit Nederland/Vlaanderen.
• 2010;80(1): geen onderwijskundige pu-
blicaties uit Nederland/Vlaanderen.
Teaching and Learning in Medicine 
Beschikbaar op:
http://www.siumed.edu/tlm.
• Geen nieuw volume uitgekomen sinds
2010;22:1.
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